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Monts – Les Girardières
Opération préventive de diagnostic (2016)
Vincent Hirn
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département d’Indre-et-Loire
1 Le projet d’une zone d’aménagement de logements et commerces, phase 1 tranche 2
concernait  des  terres  exploitées  à  l’exception  de  trois  zones  inaccessibles  à  la
végétation  trop  dense.  Le  contexte  archéologique  des  parcelles  voisines,  bien
documenté, présentait des découvertes de l’Antiquité et du haut Moyen Âge reconnues
en  2001  et  2013.  Il  s’agissait  d’une  villa antique  réoccupée  au  haut  Moyen Âge  par
quelques sépultures mais également par un chemin menant à un habitat groupé et un
atelier de potier des IXe-Xe s.
2 Les  découvertes  effectuées  lors  du  diagnostic  de  la  phase  2  se  trouvent  dans  la
continuité de ces précédentes découvertes ; essentiellement dans celle de l’occupation
alto-médiévale.  45  faits  archéologiques  témoignent  de  plusieurs  occupations
périphériques d’un ou de plusieurs habitats. Les deux concentrations de fosses et/ou
silos reconnues au nord et au sud regroupent un peu moins de la moitié des faits.
3 De grandes zones d’extractions du calcaire et de marne calcaire ont été rencontrées à
neuf  reprises  sur  l’emprise  du  diagnostic.  Elles  peuvent  être  en  lien  avec  l’activité
potière identifiée lors de la première phase du diagnostic (Aunay 2013) mais également
avec les activités agricoles (amendement) ou de construction. L’une de ces fosses est
réoccupée de façon opportuniste sous la forme d’un four domestique creusé à même le
calcaire. Il est possible que ce four soit en lien avec les occupations situées 150 m au
nord.
4 Le  reste  des  découvertes  est  indéterminé  ou  concerne  des  traces  très  ténues
d’occupation de  l’Antiquité  (une seule  grande fosse  isolée)  ou  bien plus  récente  de
l’époque moderne et/ou contemporaine, deux ou trois fossés.
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5 La totalité des découvertes effectuées lors de ce diagnostic fait donc état d’un territoire
occupé de manière relâchée au haut Moyen Âge et  qui  évoque une occupation plus
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